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POVZETEK 
Namen trženja v turizmu in v organizaciji v času gospodarske krize je opredelitev vseh 
izzivov, trendov in priložnosti, ki bodo omogočili, da se bodo podjetja bolje spoprijemala s 
svetovno gospodarsko krizo in bodo s tem okrepila svoje delo marketinga s ključnimi 
metodami na podlagi objavljenih raziskav.  
 
Namen samega diplomskega dela je tudi predstavitev ciljev. Cilji so bili doseženi na 
podlagi zbiranja podatkov organizacije pri opravljanju obvezne študijske prakse. Cilji na 
področju analiz posameznih držav pa so bili doseženi z iskanjem podatkov na portalih 
uradnih statističnih objav omenjenih držav. 
 
V okviru analize v organizaciji je bilo ugotovljeno, da je izgubila predvsem nočitve 
domačih turistov in tujih turistov z izjemo bližnje Italije. Poglavja, ki opisujejo turizem po 
državah, odgovarjajo na vprašanje o rasti prihodkov v obdobju od leta 2008 do leta 2013, 
ko sta državi beležili negativno in pozitivno rast.  
 
Diplomsko delo bo organizaciji pomagalo pri pripravi strateških planov polnjenja kapacitet 
v obdobju pred sezono in po njej. Pomagalo ji bo poiskati ključne partnerje in trge. 
Organizacija je v Sloveniji unikatna, zato je z družbenega vidika zelo pomemben njen 
obstoj.  
 
Ključne besede: trženje, turizem, gospodarska kriza, organizacija, prihodi, prenočitve 
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SUMMARY 
THE IMPACT OF MARKETING ON BUSINESS ANALYSIS OF THE 
SELECTED TOURISM ORGANIZATION 
The purpose of marketing in the tourism industry and presentation of the organization 
during economic crisis is to identify all the challenges, trends and opportunities that will 
enable companies to cope better with the global economic crisis and this way they will 
strengthen their work with key marketing methods on the basis of published research.  
The purpose of this thesis is the presentation of objectives. The objectives were achieved 
on the basis of data collection of the organization within the obligatory study practice. The 
objectives in the field of international comparability were achieved by finding information 
on the portals of official statistical publications of the mentioned countries.  
In the context of the analysis in the organization, it was found that the organization lost 
mainly overnight stays of domestic tourists and international tourists, with the exception 
of the near Italy. The chapters describing tourism per individual country answer the 
question about the revenue growth in the period from 2008 to 2013, when the two 
countries recorded a negative and positive growth, and other statistics.  
The thesis will help the organization to make strategic plans on how to fill their capacity in 
the period before and after the season. It will help them find key partners and markets. 
The organization in unique in Slovenia, therefore, from the social point of view, its 
existence is very important.  
Keywords: marketing, tourism, economic crisis, organization, arrivals, overnight stays 
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1 UVOD 
V diplomski nalogi želim raziskati in preučiti področje trženja v obalnem zdravilišču Debeli 
Rtič. Področje trženja bo preučevalo izzive, priložnosti in postopke izvajanja v času 
splošne gospodarske krize za obdobje od leta 2008 do leta 2013. Sistem trženja me 
zanima, ker sem v okviru obvezne študijske prakse na Fakulteti za upravo spoznaval to 
področje. Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič (v nadaljevanju MZL Debeli Rtič) 
bom predstavil v vseh okvirih, poleg tega sem pripravil še interpretacijo rezultatov. 
Ugotovil bi rad, kakšne so bile možnosti v kriznem obdobju za poslovanje in na kakšne 
načine se moramo na področju trženja spopasti s krizo, ko vanjo vstopimo.  
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti stanje v turizmu od leta 2008 do leta 2013 v 
Sloveniji, Črni gori in na Hrvaškem. Predstavil bom prihode in prenočitve turistov v vseh 
treh državah in jih med seboj primerjal ter prihodke od turizma v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Na podlagi hipotez želim raziskati in ugotoviti, kako se mora služba za trženje v 
določeni organizaciji spopadati s krizo in na kakšne načine v prihodnosti, saj je za 
Slovenijo napovedano sorazmerno počasno okrevanje glede na druge države po svetu. 
Naloga bo tudi vključevala analizo poslovanja MZL Debeli Rtič, ki bo temeljila na pregledu 
literature in že znanih ugotovitvah ter pogovoru z ekipo prodajne službe.  
 
Cilji diplomskega dela sta predstavitev MZL Debeli Rtič in na podlagi podatkov službe za 
trženje analizirati prihode in prenočitve domačih in tujih turistov. V drugem delu jedra pa 
so cilji na podlagi podatkov iz uradnih statističnih portalov posamezne države analizirati in 
interpretirati ter primerjati stanje prihodov in prenočitev domačih ter tujih turistov. Poleg 
tega bodo predstavljeni tudi prihodki od turizma in njihova primerjava med Slovenijo ter 
Hrvaško. 
 
V drugem poglavju bom predstavil osnovne pojme, s katerimi se srečujemo v turizmu. 
Poleg tega bom opredelil tudi pojem samega trženja in pojem trženja v turizmu. V sklopu 
slednjega bodo predstavljene tudi posebnosti.  
 
V tretjem poglavju se bom osredotočil na predstavitev izbrane organizacije MZL Debeli 
Rtič. Povzel bom splošno predstavitev organizacije, pravno podlago in finančni, kadrovski 
ter organizacijski vidik.  
 
V četrtem poglavju bom nadaljeval z analizo poslovanja izbrane organizacije. Za izbrano 
organizacijo bom pripravil SWOT-analizo, interpretiral in prikazal nočitve za leti 2012 ter 
2013. Prikazal bom cenike na celotnem področju in strukturo gostov. 
 
V zadnjem poglavju bom predstavil mednarodno prakso s področja turizma. Predstavljena 
bo najprej Slovenija, pri čemer bom opredelil prihodke od turizma, nočitve in prihode 
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turistov. Omejil se bom samo na obdobje svetovne gospodarske krize, in sicer od leta 
2008 do leta 2013. Prav tako bo po istem sistemu prikazan tudi turizem na Hrvaškem. V 
zadnjem delu pa bom prikazal še prihode in prenočitve domačih ter tujih turistov v Črni 
gori, ki pa ni še članica EU. 
 
Diplomsko delo bom končal s sklepom, kjer bodo povzeti pomembnejši zaključki naloge.  
 
METODOLOGIJA  
Pri pisanju diplomskega dela bom uporabil metodo zbiranja in interpretiranja podatkov ter 
rezultatov. Diplomsko delo bo vsebovalo podatke o nočitvah, strukturi gostov in poslovne 
rezultate poslovanja. Poleg tega bo vsebovalo teoretično osnovo izbranega področja. Pri 
tem bom uporabljal strokovne članke, prispevke strokovnjakov, knjige in internetne vire. V 
diplomsko delo bom vključil tudi citate in navedbe različnih avtorjev. 
 
HIPOTEZE 
V sklopu trženja sem si zastavil določene hipoteze, ki jih bom bodisi potrdil, delno potrdil 
ali zavrnil. Prav od ustrezne opredelitve hipotez je v nadaljevanju odvisno moje tržno 
raziskovanje.  
 
H1: Trženje v turizmu se v času gospodarske krize izvaja po kriznih pravilih, v 
nasprotnem primeru so napake lahko usodne za organizacijo. 
H2: V času gospodarske krize se trženje izvaja z minimalnimi stroški.  
H3: Poslovni rezultati v MZL-ju Debeli Rtič so rasli skladno z naložbami v trženje. 
H4: Predvidevam, da se je skupno število prenočitev v državah v obdobju od leta 2008 do 
leta 2013 zmanjševalo. 
H5: Predvidevam, da se je v obdobju od leta 2008 do leta 2013 zmanjšalo število 
prihodov domačih turistov v izbranih državah.  
 
OPREDELITEV PROBLEMA 
Ena izmed vodilnih gospodarskih dejavnosti v svetu pa tudi v Sloveniji je zagotovo 
turizem. Svetovna gospodarska kriza je pustila posledice skoraj na vseh področjih 
gospodarstva, zato je potrebna stroga sistematizacija v načinu trženja v samem turizmu 
(Trženje v turizmu trendi, izzivi in priložnosti, 2013). »Trženje v turizmu je tako proces 
prostovoljne menjave med porabniki in ponudniku turističnih izdelkov oziroma storitev, pri 
čemer morata biti obe strani v danem procesu zadovoljni,« (Konečnik, 2007, str. 2). 
Podjetje mora pri svojih trženjskih aktivnostih analizirati svoj trenutni položaj na trgu, 
konkurenco, določiti ustrezno ceno svojih storitev ali izdelkov, organizirati prodajne poti, 
ustvariti strategijo nastopa na trgu, strategijo cen, analizirati motivacijo in vedenje 
turistov ter opredeliti svojo blagovno znamko (Konečnik, 2007, str. 1–4). 
 
»Osnovni namen marketinga je dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih oz. storitvah  
podjetja, kar pomeni dvigniti krivuljo dobička,« (Trženje v turizmu trendi, izzivi in 
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priložnosti, 2013, str. 1). V kontekstu turizma je poseben poudarek predvsem na 
zdraviliškem turizmu, ki predstavlja eno izmed najuspešnejših tržnih niš (Trženje v turizmu 
trendi, izzivi in priložnosti, 2013, str. 1). 
 
»Sprejete odločitve in ukrepi v času recesije imajo največji vpliv na prihodnjo rast ali 
upadanje,« (mag. Brigita Lunder Lazar, 2013). 
 
Poleg turizma si moramo odgovoriti tudi na vprašanje o tem, kaj kriza sploh je. »Kriza ni 
proces in ni dogodek, kriza je stanje, ki traja neki čas. Na nastanek tovrstnega stanja 
vpliva vzajemno delovanje različnih notranjih in zunanjih dejavnikov,« (Šauperl, str. 4). 
Obstaja veliko značilnosti in znakov, ki nakazujejo na gospodarsko krizo. Zagotovo se 
pojavijo upad poslovnih dobičkov, upad cen surovin in upad potrošniških nakupov. 
Gospodarska kriza, ki se je pri nas pojavila leta 2008, je močno vplivala tudi na delovanje 
samega turizma. Vodje oziroma direktorji posameznih turističnih organizacij so morali 
sistematično urediti in preurediti svojo smer trženja, ki bo organizaciji prinašala poslovne 
dobičke. Temu je sledilo tudi intenzivno varčevanje pri delu. Podjetja so na krizo 
odgovorila z organiziranjem kriznega menedžmenta ali kriznega vodenja.  
 
Zagotovo obstajajo številni faktorji, ki vplivajo na trženje v turizmu. »Današnja stranka« 
je izredno drugačna od tiste pred nekaj leti. Turisti imajo danes zares ogromno znanja, 
poznajo vsa socialna omrežja in cenovno politiko. Faktor, ki vpliva na to, je zagotovo 
ustrezno trženje v nizu visokih in nizkih sezon. Ostali faktorji so še dogodki (razni 
festivali), razvoj destinacij (Dubai) in vladna podpora (Trženje v turizmu trendi, izzivi in 
priložnosti, 2013, str. 1–5). 
 
Marketinški koncept govori, naj v središču bo kupec, da res razumemo, kdo je (kaj 
potrebuje). Za zadovoljevanje izvajanja koncepta organizacija koordinira dejavnosti in 
hkrati doseže svoje cilje (Trženje v turizmu trendi, izzivi in priložnosti, 2013, str. 1–6). 
 
Pri tem lahko izpostavimo vsem znan proces PRICE MODEL. Proces je sestavljen iz 5 
delov: 
1. PLANIRANJE; 
2. RAZISKAVA; 
3. IZVAJANJE; 
4. KONTROLA; 
5. EVALVACIJA. Gre za povratne informacije in prilagajanje. Primerjanje med rezultati 
in cilji. Gre za proces (Trženje v turizmu trendi, izzivi in priložnosti, 2013, str. 1–7).  
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2 POMEN TURIZMA V ČASU GOSPODARSKE KRIZE 
 
Začetek 21. stoletja je zaznamovan s kar dvema krizama, ki sta ključno vplivali na sam 
turizem. Prva zelo pomembna kriza je in še vedno traja, to so podnebne spremembe. 
Podnebje ni več stalnica, saj zadnjih dvesto let nanj odločilno vpliva človek. Podnebne 
spremembe so nov izziv vsem turističnim delavcem in bodo vplivale na turizem negativno 
ter bodo imele dolgoročne posledice. Podnebje ključno vpliva pri izbiri destinacije za 
počitnice in na njihov čas ter vrsto. Za razliko od te krize je splošna gospodarska kriza 
kratkoročnejša in z ustreznimi ukrepi jo lahko odpravimo ali vsaj ublažimo, v nasprotnem 
primeru pa lahko negativno vpliva na družbenem, socialnem in gospodarskem področju 
(Kajfež Bogataj, 2014, str. 1-2). 
 
V času gospodarske krize in podnebnih sprememb ima turizem več sočasnih nalog. S 
stališča gospodarstva je eden od strateških ciljev, da turizem postane del »zelene 
ekonomije«. To pomeni nova »zelena« delovna mesta, povečanje trga trajnostnega 
turizma in  zmanjševanje emisij CO2 v turizmu (Turistično ogledalo, 2009, str. 1–7). 
 
Turizem je dosegel negativne številke predvsem v drugi polovici leta 2008 in leta 2009. 
Mednarodni in slovenski turizem je bil pod velikim vplivom globalne gospodarske krize, ki 
je vplivala na zmanjšanje razpoložljivosti dohodka ter na povečanje stopnje 
nezaposlenosti na ključnih emitivnih trgih, čeprav jo je turizem odnesel bolje kot drugi 
gospodarski sektorji. Poleg velikega udarca krize je na negativni trend vplival tudi izbruh 
gripe H1N1. Zaradi ustreznih kadrovskih in cenovnih prilagajanj na strani organizacij ter 
promocijskih aktivnosti je gospodarska kriza na turizem v Sloveniji vplivala manj kot na 
mednarodni ravni (Turistično ogledalo, 2009, str. 1–5). 
 
V Sloveniji je bilo v prvih osmih mesecih leta 2009 zabeleženih za 2 % manj prihodkov in 
1 % manj prenočitev kot v enakem obdobju v letu 2008. Slovenija kljub krizi ostaja 
zanimiva destinacija za turiste iz Avstrije in Nemčije, k čemur pripomore bližina (Turistično 
ogledalo, 2009, str. 1–5). 
2.1 POJMI IZ TURIZMA 
V tem podpoglavju bom opredelil osnovne definicije o pojimih iz turizma. Kot glavni vir 
sem si izbral Statistični urad Republike Slovenije. Najprej bom opredelil turizem.  
 
»Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju izven svojega običajnega 
okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, in sicer 
najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto (365 dni) brez 
prekinitve,« (STAT, 2007, str. 1). 
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Turizem pa je povezan še z ostalimi pojmi, kot so turist, prihod turista do destinacije, 
koliko nočitev ustvari in drugo. V nadaljevanju je definicija pojma turista. 
 
»Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz 
drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila ali nagrade), in ki 
prenoči vsaj eno noč (vendar zaporedno ne več kot 365-krat) v gostinskem ali katerem 
drugem nastanitvenem objektu v kraju zunaj svojega običajnega okolja. Ker je turist ob 
prihodu registriran v vsakem nastanitvenem objektu, v katerem se nastani, se lahko 
zgodi, da je med svojim bivanjem v kakem kraju/državi registriran tudi večkrat. Zato 
prikazujemo podatke o številu prihodov turistov,« (STAT, 2007, str. 1). 
 
Turiste ločimo na domače turiste iz določene države in na tuje turiste, ki se odločijo za 
potovanje v drugi državi, ki ni njihova matična. 
 
»Domači turist je oseba s stalnim bivališčem v določeni državi, v našem primeru Sloveniji, 
ki začasno prebiva v katerem drugem kraju v Sloveniji zaradi preživljanja prostega časa, 
sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov ter tam prenoči vsaj eno noč v gostinskem ali 
kakem drugem nastanitvenem objektu. Pred letom 1992 so bili k domačim turistom šteti 
tudi turisti iz vseh držav nekdanje Jugoslavije,« (STAT, 2007, str. 1). 
 
»Tuji turist je oseba, ki pride iz tujine in se začasno nastani v kakem kraju v Sloveniji 
zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov ter tam prenoči 
vsaj eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu. Tujim turistom 
določamo nacionalno pripadnost po potnem listu. Turisti iz republik nekdanje Jugoslavije 
so šteti kot tuji turisti po letu 1992,« (STAT, 2007, str. 1). 
 
Kot sem že omenil, vsak turist, če ni enodnevni izlet, ustvari nočitve. Enodnevni in ostali 
turisti pa ustavarijo tudi prihode. V nadaljevanju sta definiciji prihoda in prenočitve 
turistov. V empiričnem delu naloge bom ti definiciji tudi uporabil. 
 
»Prihodi turistov v nastanitveni objekt so opredeljeni s številom oseb, ki prispejo v 
nastanitveni objekt in se tam prijavijo. Upoštevajo se vse osebe ne glede na starost, torej 
tudi otroci in tudi, če so njihove prenočitve brezplačne,« (STAT, 2007, str. 1). 
 
»Prenočitev je vsaka noč, ki jo turist dejansko preživi v nastanitvenem objektu (prespi ali 
se tam le zadržuje) ali ko je tam le prijavljen (njegova fizična navzočnost ni nujna). Število 
prenočitev se izračuna po državni pripadnosti turista, glede na njegov potni list in po 
mesecu, v katerem je turist prenočil oziroma prenočeval v turističnem objektu,«( STAT, 
2007, str. 1). 
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2.2 OPREDELITEV TRŽENJA 
V tem podpoglavju bom predstavil trženje. »Pojem trženja izhaja iz anglosaksonskega 
izraza »marketing«, ki je nastal iz besede »the market«, kar pomeni trg in zajema vse 
dejavnosti, ki so kakorkoli povezane s trgom,« (Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 1). V drugi 
polovici prejšnjega stoletja so se s prvimi trženjskimi idejami srečali vodilni ameriški 
menedžerji v multinacionalnih podjetjih, ki so ta proces uradno tudi začeli (Konečnik, 
Ruzzier, 2010, str. 1–3). 
 
V sodobni  literaturi poznamo številne oznake za besedo trženje. Pogosto se parafrira  kot 
oglaševanje ali celo prodaja. Vsekakor teh pojmov ne moremo enačiti, lahko pa trdimo, da 
je trženje način razmišljanja, in pri tem ne zgrešimo (Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 1–3). 
 
»Eden izmed glavnih gurujev na področju trženja – Philip Kotler – razlikuje med družbeno 
in managersko opredelitvijo trženja,« (Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 1). 
 
V okviru družbene opredelitve je trženje »družbeni proces, s katerim posamezniki in 
skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno 
izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost,« (Kotler v: Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 
1).  
 
»V skladu z managersko opredelitvijo pa je trženje pogosto opisano kot umetnost 
prodajanja izdelkov, pri čemer prodaja ni predstavljena kot najpomembnejši del trženja,« 
(Kotler v: Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 1).  
 
V okviru dosedanjih življenjskih izkušenj je marsikdo že naučen sodobnega trženjskega 
razmišljanja, ki temelji na prostovoljni bazi menjave med ponudnikom izdelkov in 
porabniki. Ponudnik izdelka bo pri svojem delu uspešen, če bo kupca osebnostno 
prepoznal in razumel ter bo kupec pripravljen kupiti izdelek. Ponudnikova naloga je, da je 
izdelek kupcu vedno na voljo. V tem kontekstu želim pojasniti, kaj sta prodaja in trženje. 
Prodaja je po tem takem le »trenutek« oziroma vrh ledene gore trženja, pri čemer nas 
trženje in trženjsko razmišljanje privedeta do tega vrha (Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 1–
3). 
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Slika 1: Prodajni kolektiv 
 
 
Vir: cps-velenje (2014) 
2.2.1 OPREDELITEV TRŽENJA V TURIZMU 
V prejšnjem podpoglavju smo opredelili samo trženje v splošnem pomenu izraza. V tem 
delu bom opredelil trženje v turizmu kot gonilni sili v turizmu. Trženje v turizmu je tako 
»proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki turističnih 
izdelkov/storitev/doživetij, pri čemer morata biti obe strani v danem procesu menjave 
zadovoljni. Ponudniki morajo nuditi takšne izdelke/storitve/doživetja, ki bodo modernim 
turističnim porabnikom zagotavljala maksimalno doživetje. Pri tem morajo ponudniki 
upoštevati pristop ciljnega trženja ter doživetja posredovati ciljnim porabnikom z ustrezno 
kombinacijo elementov destinacijskega trženjskega spleta,« (Konečnik, Ruzzier, 2010, str. 
2). 
 
Trženje v turizmu je obravnavano v sklopu trženja in ne kot samostojni element. 
»Osnovna načela trženja, ki so bila v sredini petdesetih let prejšnjega stoletja vpeljana in 
tudi razvita večinoma za izdelke, je mogoče v veliki meri prenesti tudi na področje trženja 
v turizmu. Razlike pa nastanejo v nadgradnji osnovnih trženjskih načel zaradi posebnosti, 
ki izhajajo iz turistične dejavnosti,« (Konečnik, 2007, str. 10). 
 
Največ razlik nastane zaradi narave turističnega proizvoda, za katerega pravimo, da je 
kombinacija izdelkov in storitev. Ljudje velikokrat govorimo o samih storitvah, v našem 
primeru turističnih, ne da bi vedeli, o čem govorimo. »V kolikor skušamo predstaviti 
kombinacijo izdelkov in storitev na daljici ter na njej označiti točke, kjer se nahaja večina 
turističnih proizvodov, ugotovimo, da se večji del slednjih nahaja na desni strani daljice. 
Ugotavljamo, da se turistični proizvod največkrat nagiba k storitvi, ki pa je v mnogih 
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primerih kombinirana oziroma dopolnjena z izdelki,« (Brezovec v: Konečnik, 2007, str. 
10). 
 
Slika 2: Izdelek in storitev 
IZDELEK 
                                           
 
Turistični proizvodi                                   STORITEV 
 
Vir: Konečnik (2007, str. 10) 
 
Dano daljico lahko v praksi tudi analiziramo. Večina turistov, gostov objektov, bodisi 
domačih ali tujih turistov, na domačih ali tujih destinacijah, potrebuje prevoz. Prevoz 
turista, ki ga obravnavamo kot storitev in  je  na daljici na desnem polu, je nemogoč brez 
ustreznega sredstva za prevoz (letala, vlaka, avtobusa, avta, ladje), ki je v osnovi čist 
izdelek in bi se v osnovi tako uvrstil v skrajni levi pol. »Turisti na potovanjih največkrat 
koristijo raznovrstne storitve (prevoze, namestitve, gostinske storitve, vodenja), ki pa so 
večinoma smiselna nadgradnja izdelkov. Zaradi kombinacije izdelka in storitve bi lahko 
prevoz umestili v sredino daljice. V kolikor pa bi poskušali primerjati položaj storitve 
prevoza v primerjavi s storitvami vodenja, pa hitro ugotovimo, da lahko vodenje 
umestimo zelo blizu desnega pola, saj je pri vodenju po navadi potreben komaj kakšen 
izdelek (npr. mikrofon),« (Konečnik, 2007, str. 10). Praktičen primer je potovanje. Pri 
potovanju uporabimo prevozno sredstvo (avto ipd.), ki je izdelek. Če smo nameščeni v 
hotelu in nas hotelska služba s svojim prevozom odpelje do določene razgledne točke, pa 
je to storitev, saj smo zanjo tudi plačali ceno. 
 
2.3 PRAVNE PODLAGE SLOVENSKE ZAKONODAJE IN EU 
Tako kot ostale panoge oziroma področja je tudi turizem urejen v slovenski zakonodaji. 
Prvi krovni zakon je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT) (Ur. l. RS 
št. 2/2004, 57/2012). Zakon so sprejeli 19. 12. 2003, uradno pa je začel veljati 30. 01. 
2014 (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012, str. 19–25). 
 
Namen zakona je, da ureja načrtovanje in izvajanje same politike spodbujanja turizma. 
Poleg tega ima sam zakon več funkcij. Te funkcije so (ZSRT, št. 57/12, 1. člen): 
- organiziranje izvajanja turistične politike na nacionalni ravni, 
- načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja turizma na ravni 
turističnega območja, 
- določanje takse in drugih sredstev za izvajanje politike spodbujanja turizma na 
nacionalni ravni ter turističnem območju. 
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»Zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih 
aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot 
pridobitne dejavnosti,« (ZSRT, št. 57/12, 1. člen, 2. odstavek). 
 
Temeljna načela zakona so: 
- spodbujanje razvoja turizma v Republiki Sloveniji je v javnem interesu, 
- razvoj turizma v Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva 
enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne komponente, 
- razvoj slovenskega turizma temelji na načelih partnerskega sodelovanja 
ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države 
pri načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe (ZSRT, št. 
57/12, 2. člen). 
 
Poleg zgoraj omenjenega krovnega zakona so za turizem pomembni tudi ostali zakoni. To 
so: 
- Obligacijski zakonik, Ur. l. RS št. 97/2007 (v katerem najdemo pogodbo o 
organiziranju potovanja itd.) 
- Zakon o varstvu potrošnikov, Ur. l. RS 
št. 98/2004, 126/2007, 86/2009, 78/2011 38/2014  
- Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov, Ur. l. RS 
št. 84/2007 
- Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Ur. l. RS 
št. 53/2007 
- Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju pospeševanja turizma, Ur. l. RS 13/1999 
- Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja 
registra izdanih licenc, Ur. l. RS št. 55/2004 
- Odredba o omejitvi prometa v RS, Ur. l. RS 75/2011  
 
Na področju EU obstajajo številne pravne podlage za delovanje turizma na tem območju. 
Prva najpomembnejša pravna podlaga je pogodba o delovanju Evropske unije (člen 6d in 
naslov XXII, člen 195), ki je začela veljati leta 2009 (Strategija razvoja slovenskega 
turizma 2012–2016, 2012, str. 29–32). 
 
V Evropski uniji zadeva turistični sektor v ožjem pomenu približno 1,8 milijona podjetij, 
zlasti malih in velikih. Prispeva 5 % BDP-ja in oba dela zaposlujeta med 5,0 ter 5,2 % 
aktivnega prebivalstva (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012, str. 29– 
32). 
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Evropska komisija je v obdobju od leta 2001 do 2014 sprejela kar nekaj programov s 
področja razvijanja turizma. Med najpomembnejšimi so (Strategija razvoja slovenskega 
turizma 2012–2016, 2012, str. 29–32): 
- Program za trajnostni in konkurenčni turizem, 
- Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične 
politike, 
- Evropska strategija za večjo rast in razvoj v obalnem in pomorskem turizmu. 
 
EU je sprejela tudi pomembnejše ukrepe s področja varovanja zdravja, varnosti in 
materialnih interesov turistov. Mednje sodijo zlasti priporočila in direktive (Strategija 
razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012, str. 21–32): 
- priporočilo Sveta 6/666/EGS  zlasti o požarni varnosti v hotelih;  
- direktiva 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (v 
pregledu); 
- direktiva  2008/122/ES o uporabi nepremičnin na podlagi časovnega zakupa s 
strani kupcev; 
- direktiva 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih 
voda (začetek veljavnosti 31. 12. 2014, ko bo nadomestila Direktivo 76/160/EGS). 
  
Evropski parlament je še pred začetkom izvajanja Lizbonske pogodbe sprejel vrsto 
resolucij s področja turizma. Prva je resolucija z dne 8. 9. 2005 o novih perspektivah in 
novih izzivih za evropski trajnosti turizem. Sledita ji resolucija z dne 29. 11. 2007 z 
naslovom  „Obnovljena turistična politika EU: na poti k močnejšemu partnerstvu za 
evropski turizem“ ter resolucija z dne 16. 12. 2008 o regionalnih razvojnih vidikih vpliva 
turizma na obalne regije. Poleg teh priporočil in resolucij obstaja še veliko dokumentov na 
področju EU, ki opredeljujejo turizem. Še najbolje je turizem opredeljen v Lizbonski 
pogodbi (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012, str. 29–32). 
 
Turizem je z Lizbonsko pogodbo prvič dobil tako zelo pomembno pravno podlago (XXI. 
poglavje Turizem in člen 176. B), na podlagi katere lahko Evropska unija sprejema 
samostojne razvojne in organizacijske ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti evropskega 
turizma, ki se izvajajo kot dopolnitev razvojnih ukrepov držav članic za to področje. 
Področje turizma še naprej ostaja v veliki meri odgovornost držav članic. EU pa z 
usmeritvami in programi nakazuje pot, ki bi jo morale države članice izpolnjevati 
(Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012, str. 25–32). 
 
Nadaljnji strateški dokument na ravni EU je Strategija Evropa 2020, ki bo zastavljene cilje 
dosegla s pomočjo pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva EU. Strategija 
je bila pripravljena zaradi oblikovanja enotnih usmeritev, ki bodo pripomogle k hitrejšemu 
izhodu iz krize v celotni EU (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012,  str. 
29–32). 
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Ključni cilji turistične usmeritve do leta 2020 so: 
- ohraniti Evropo na prvem mestu svetovnega turizma, 
- povečati prepoznavnost Evrope kot turistične tržne znamke in 
- povečati »zeleno rast«, produktivnost ter inovativnost in povečati konkurenčnost 
evropske turistične industrije (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 
2012, str. 29–30). 
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3 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
MZL Debeli Rtič deluje v okviru Rdečega križa Slovenije in vsebuje 4 mladinske domove 
(Veverička, Morska zvezda, Martinček, Rakovica) in Hotel Bor ter Hotel Arija (Zdravilišče 
Debeli Rtič, 2014). 
 
MZL Debeli Rtič je nastal leta 1955, ko so v času poletnih počitnic prvič pripeljali 100 otrok 
na zdravljenje. To se je zgodilo 13. 6. 1955. Ta dan v organizaciji obeležujejo kot rojstni 
dan zdravilišča (Zdravilišče Debeli Rtič, 2014). 
 
Vsako leto v zdravilišču organizirajo letovanja otrok, mladostnikov in starostnikov, ki 
potekajo večinoma v obdobju od junija do septembra. Kljub temu pa predvsem v 
predsezonskem in posezonskem času potekajo tudi šole v naravi za vrtce in šole, razne 
rojstnodnevne prireditve v za to opremljenih dvoranah, seminarji in razna druga 
izobraževanja.  
 
Vsem gostom, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja, se zaposleni trudijo ponuditi 
predvsem prijetne trenutke bivanja v MZL Debeli Rtič. Zato nudijo različne animacijske 
programe, kakovostne zdravstvene storitve, razne delavnice, zdravo prehrano, poučne 
delavnice z ogledom botaničnega vrta in številne ostale storitve. Ponujajo in ukvarjajo se z 
zdraviliškim turizmom, z otroškim in mladinskim turizmom, z družinskim turizmom, s 
turizmom tretjega življenjskega obdobja in s poslovnim turizmom.  
 
Slika 3: Mladinsko zdravilišče Debeli Rtič 
 
 
Vir: prodajna služba (2014) 
 
3.1 PRAVNI VIDIK 
V okviru mednarodnega prava je Rdeči križ Slovenije imel vpliv na nastanek Ženevskih 
konvencij 12. avgusta 1949. Z Ženevskimi konvencijami je Rdeči križ postal razpoznavni 
znak vojaških medicinskih služb in uzakonjen v mednarodnem humanitarnem pravu. Torej 
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Rdeči križ RS deluje v okviru mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
(Zakon o Rdečem križu Slovenije, 2010). 
 
Na področju splošne zakonodaje je seveda temeljni pravni vir Ustava Republike Slovenije. 
Na podlagi prvega odstavka 107. člena in 91. člena Ustave Republike Slovenije je 
razglašen Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006), na katerega je predvsem vezan 
Rdeči križ Slovenije, s tem pa tudi mladinsko zdravilišče. Rdeči križ RS sodeluje predvsem 
z ministrstvi za obrambo ter delo, družino in socialne zadeve ter za zdravje (RKS Zz, 2011, 
str. 6). 
 
Zdravilišče je vezano na Zakon o Rdečem križu. Poleg tega se uporablja še Statut 
RKS-ja, kjer so določeni naloge, področje, način dela, pristojnosti služb in organiziranost. 
Organizacija je pravna oseba zasebnega prava (Statut RKS, 2012, str. 1). 
 
Zelo pomemben je 4. člen statuta o RKS-ju, kjer je jasno zapisano, da RKS deluje po 
načelih nepristranskosti, humanosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljstva, enotnosti in 
univerzalnosti (Statut RKS, 2012, str. 2). 
 
3.1.1 OSNOVNI PODATKI ORGANIZACIJE 
Tabela 1: Identifikacije organizacije 
Zakoniti zastopnik Generalna sekretarka RKS-ja Renata 
Brunskole 
Vodja zdravilišča Mag. Ana Žerjal 
 
Polno ime organizacije 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, 
mladinsko zdravilišče in letovišče RKS 
Debeli Rtič, Ankaran 
Občina Ankaran (v konstituiranju) 
Regija Obalno-kraška 
Datum vpisa v register 11. 04. 1977 
Telefon 00386 5909 7000 
Ustanovitelj Rdeči križ Slovenije – Zveza Združenj 
Matična številka 5147778002 
Davčna številka SI 62922475 
 
Vir: prodajna služba, 2014 
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3.2 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
 
Funkcijska organiziranost MZL RKS Debeli Rtič je prikazana na Sliki 4. 
 
 
Slika 4: Organigram organizacije 
 
Vir: prodajna služba (2015) 
 
Na organigramu lahko opazimo, da je vršilec dolžnosti MZL Debeli Rtič ga. Renata 
Brunskole, ki je hkrati sekretarka Rdečega križa Slovenije. V samem zdravilišču pa imamo 
vodjo zdravilišča mag. Ano Žerjal, ki deluje po sekretarjevem pooblastilu. V samem 
kompleksu pa imamo tudi vodje sektorjev/oddelkov. Debeli Rtič je zdravilišče, zato je 
vodja zdravstva dr. Prunk, s katero sodelujejo medicinske sestre in zdravstvena recepcija. 
Kompleks ima dva bazena (notranji in zunanji bazen) in reševalne mojstre. Organizacija 
ima vodjo strežbe, vodjo kuhinje, vodjo namestitve, vodjo vzdrževanja in vodjo prodajne 
službe.  
 
3.3 KADROVSKI VIDIK 
3.3.1 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO SPOLU 
V mesecu  februarju je bilo v MZL RKS Debeli Rtič zaposlenih 60 ljudi. Od tega je bilo 
zaposlenih 41 žensk in 19 moških. Pozorni moramo biti na to, da zaposleni delujejo na 
vseh področjih (kuhinja, strežba, vzdrževanje, gospodinjstvo, recepcija, prodaja in 
uprava) ter na vseh lokacijah (Hotel Arija***, Hotel Bor**, 4 mladinski domovi in 
centralna jedilnica). 
Generalna 
sekretarka RKS-ja 
Renata Brunskole 
Vodja CSDP-ja 
Vodja gostinstva 
(vodja strežbe, vodja 
kuhinje) 
Vodja namestitve Vodja vzdrževanja 
Vodja MZL Debeli 
Rtič mag. Ana Žerjal 
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Slikovni prikaz zaposlenih po spolu v odstotkih (%) prikazuje Grafikon 1. 
 
Grafikon 1: Struktura zaposlenih po spolu 
 
 
Vir: kadrovska služba (2014) 
 
3.3.2 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBENI STRUKTURI  
Tabela 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi 
Stopnja 
izobrazbe 
  
II. in 
manj 
 
III. 
 
IV. 
 
V. 
 
VI. 
 
VII./I ali 
VI./II 
 
VII. 
Število 
zaposlenih 
glede na 
izobrazbo 
 
9 
 
4 
 
12 
 
20 
 
5 
 
8 
 
1 
 
Vir: kadrovska služba (2014) 
 
Iz preglednice lahko razberemo, da ima največ zaposlenih zaključeno V. stopnjo 
izobrazbe, to je 20 zaposlenih. Sledi 12 zaposlenih s IV. izobrazbeno stopnjo. Najmanj 
zaposlenih pa ima VII. stopnjo, in to je samo ena oseba (MZL Debeli Rtič, 2014). Za lažjo 
predstavo so ti podatki predstavljeni še na Grafikonu 2.  
ženske 
68% 
moški 
32% 
Struktura zaposlenih po spolu 
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Grafikon 2: Število zaposlenih po izobrazbi 
 
 
Vir: lasten (tabela 2) 
3.4 FINANČNI VIDIK 
MZL Debeli Rtič se sooča z veliko denarno izgubo predvsem po izgradnji Hotela Arija. 
Sanacija, ki se je začela leta 2011, je temeljila na zmanjšanju stroškov dela, materiala in 
storitev. Predvsem z naložbo v hotel Arija sta se struktura in višina stroškov za izvajanje 
znane zdraviliške dejavnosti zelo spremenili. V nadaljevanju je predstavljena tabela, v 
kateri so izpisani vsi prihodki in odhodki med letoma 2011 in 2012.  
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Tabela 3: Finančni okvir 
MZL RKS DEBELI RTIČ 2011–2013 2011 2012 2013 
A. PRIHODKI     
1 Dotacije FIHO  173.815 168.644 178.788 
2 Dotacije iz drugih javnih fundacij in skladov  0,00 0,00 0,00 
3 Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev  1.022.165 998.994 1.017.077 
4 Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb  248.872 197.198 190.234 
5 Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0,00 0,00 0,00 
6 Članarine in prispevki članov 0,00 0,00 0,00 
7 Prihodki iz prodaje storitev, proizv., trg. blaga in materiala  1.959.072 2.136.639 2.062.111 
8 Prihodki iz odprave dolgoročnih rezervacij  0,00 0,00 0,00 
9 Drugi prihodki od dejavnosti  310.269 302.440 302.921 
A. SKUPAJ PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI  3.714.193 3.803.915 3.751.131 
B. STROŠKI     
1 Stroški porabljenega materiala, blaga in proizvodov  1.188.400 1.001.953 955.695 
a. Nabavna vrednost prodanega mater. in blaga 1.188.400 1.001.953 955.695 
b. Povečanje vrednosti zalog materiala in blaga 0,00 0,00 0,00 
c. Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in blaga 0,00 0,00 0,00 
2 Stroški storitev  1.228.294 1.034.813 883.121 
3 Stroški dela 1.192.668 1.188.403 1.215.801 
4 Dotacije drugim pravnim osebam  0,00 0,00 0,00 
5 Odpisi vrednosti 683.332 685.758 686.502 
a.  Amortizacija  645.412 673.691 673.214 
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki  37.920 12.067 13.288 
6 Drugi odhodki iz dejavnosti 5.654 7.506 3.110 
B. SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI  4.298.348 3.918.433 3.744.229 
C. FINANČNI PRIHODKI  18,00 0,00 0,00 
D. FINANČNI ODHODKI  102.506 110.505 92.762 
E. DRUGI PRIHODKI          
52.348 
 
76.747 
 
42.734 
F. DRUGI ODHODKI 153.936 125.288 142.439 
G. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB  0,00 0,00 0,00 
H. PRESEŽEK PRIHODKOV - 0,00 0,00 
I. PRESEŽEK ODHODKOV -788.231 -273.564 -185.565 
 
Vir: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (2011, 2012, 2013) 
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Grafikon 3: Prihodki in odhodki 
 
 
Vir: lasten (tabela 3) 
 
V zadnjem poglavju diplomske naloge bomo natančneje preverili poslovanje organizacije v 
letih 2012 in 2013 glede na naložbe v samo trženje. 
 
Novo vodstvo MZL Debeli Rtič na čelu z mag. Ano Žerjal je začelo delovati na začetku 
januarja leta 2012. Novo vodstvo je začelo sanacijo zdravilišča, za kar je glavni odbor 
sprejel sklep decembra 2011. Ključni problemi zdravilišča, s katerim se je soočalo novo 
vodstvo, so bili (Rdeči križ – Zveza združenj, 2012, str. 33): 
- stroški poslovanja pri vseh oblikah zaposlovanja, 
- konfliktna stanja v organizaciji zaradi prejšnjega vodstva, 
- nedorečena trženjska strategija hotela Arija in 
- previsoka celotna izguba vseh donosov dejavnosti. 
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4 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN NJIHOVA 
INTERPRETACIJA 
4.1 SWOT-ANALIZA  
SWOT-analiza je metoda ocenjevanja stanja organizacije, kjer so  predstavljene tržne 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki se nanašajo na sedanje stanje v podjetju. 
Uporabljamo jo kot analizo stanja organizacije pri pripravi določenih projektov.  
 
Tabela 4: SWOT-analiza 
Prednosti Slabosti 
Naravna bogastva (sredozemsko rastje, 
količina joda, morje, klifi, zelišča, zrak …) 
Slaba zastopanost v medijih 
Dostopnost do hotela in zdravilišča (dober 
geografski in prometni položaj, 3 km od 
centra Ankarana, označbe na tablah …) 
Zunanji zgled hotela, arhitektura 
Bližina športnih objektov (nogometna 
igrišča, košarkarska igrišča, možnost 
nordijske hoje …) 
Malo trženjskih aktivnosti 
Razvoj specifičnih ponudb (seminarji, 
proslave …) 
Problem sezonske odvisnosti 
Možnosti izobraževanja in razvoja 
zaposlenih (delovni sestanki in krožki) 
Pomanjkanje zabavnih, kulturnih prireditev 
izven sezonskega časa 
Heterogena ponudba hotelskih ponudb Notranja oprema, razporeditev prostora (le 
34 sob na ogromnem objektu …) 
Lastno parkirišče (v času sezone maj–
september plačljivo, razen za hotelske 
goste, izven sezone brezplačno parkirišče) 
Pomanjkanje ključnih specializiranih znanj 
(slaba prodajna mreža) 
Primerna konferenčna dvorana (sestanki, 
kongresi …) 
Ni strateške usmeritve; razpršenost 
produktov in storitev 
Specifična kulinarika (istrske jedi, 
samopostrežni zajtrk …) 
Dotrajanost športnih površin 
Opremljenost sob (wi-fi v vsaki sobi, 
enoposteljne-več posteljne sobe, razgledi 
na slovensko morje ali Trst – vinograde 
podjetja Vina Koper d.d.,  televizije po 
sobah, telefoni, ponudbe storitev in 
zemljevid lokacije na obali …) 
Nestabilno financiranje specifičnih RKS- 
programov 
Pololimpijski bazen (organizirani tečaji), 
savna, fitnes, jacuzzi, otroški bazen … V 
Priložnosti 
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poletnem času odprt bazen na plaži 
zdravilišča (za hotelske goste je vključen v 
samo ceno …) 
24-urna zdraviliška pomoč gostom hotela 
(ambulanta s pediatrinjo …) 
Možnost prehoda na nove skupine kupcev, 
velik razvojni potencial predvsem na 
področju zdraviliškega turizma 
Organizirani projekti na področju zdravja in 
rekreacije (šola astme, nordijska hoja, 
jutranja telovadba, tečaji plavanja …) 
Bolj učinkovita povezanost s turističnimi 
agencijami 
Možnosti silvestrovanja za goste hotela in 
zunanje goste (rezervacije vnaprej …) 
Sodelovanje s tujimi zdravstvenimi 
organizacijami – primer: Avstrija 
Urejena infrastruktura za dostope z 
invalidskimi vozički, prav tako primerne 
sobe za invalide in otroke s posebnimi 
potrebami 
Vključitev istrskega zaledja, razvoj 
strateškega trženja 
Otroški kotiček za sprostitev in zabavo, v 
sezonskem času organizirana zabava za 
goste v amfiteatru na plaži zdravilišča, prav 
tako 24-urno varovanje otrok s strani 
vzgojiteljev – kolonije  … 
Možnost črpanja finančnih sredstev za 
bodoče investicije iz strukturnih skladov EU 
Nevarnosti Povezovanje z visokošolskimi 
izobraževalnimi ustanovami 
Nevarnost izgradnje plinskega terminala v 
Tržaškem zalivu 
Širitev specialistične medicinske ponudbe 
Gospodarska recesija – manj nočitev, 
zniževanje cen za iste storitve 
Lega Slovenije v osrčju EU 
Zelo velika konkurenca wellness storitev na 
obalnem področju 
Obnoviti oziroma reklamirati center zdravja 
in dobrega počutja – gibalne aktivnosti … 
Neučinkoviti zdravstveni sistem v Sloveniji – 
pomanjkanje denarja za zdraviliško 
zdravljenje otrok z alergijami, motnjami … 
Bližina Luke Koper in njena širitev 
Hiter razvoj drugih turističnih ponudnikov 
na obali 
Uvedba višjih davkov v sosednji Italiji – 
italijanski gosti predstavljajo pomemben trg 
za območje zdravilišča, predvsem izven 
sezonskega časa 
 
Vir: prodajna služba (2014) 
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Vsaka organizacija je izpostavljena določenim prednostim, slabostim, nevarnosti in 
priložnosti. Za MZL Debeli Rtič je značilno, da je nekoliko odmaknjen od središča mesta. 
Kljub temu ima Debeli Rtič kot kraj številne prednosti in priložnosti, ki so omenjene v 
zgornji tabeli. Kot ključno prednost lahko izpostavimo predvsem veliko površino z veliko 
narave in s športnimi igrišči za mladostnike, ki so ključnega pomena za zdravilišče. Poleg 
tega pa so prednosti še heterogena ponudba hrane, parkirišče, luksuzne sobe itd. Ključna 
priložnost, ki jo sam vidim za zdravilišče, je predvsem povezovanje s tujimi trgi in tujimi 
zdravstvenimi trgi. Sam kompleks se spopada z nizko zasedenostjo po sezoni in pred njo, 
zato lahko ta problem rešijo predvsem s povezovanjem. V SWOT-analizi lahko zasledimo 
kar nekaj nevarnosti. Ključna nevarnost, ki jo zdravilišče zelo čuti, je splošna gospodarska 
kriza, ki je prinesla manj nočitev in s tem manj prihodkov. Največjo slabost vidim 
predvsem v zelo nizki zastopanosti v medijih, saj zdravilišče ni tako zelo znano. Znano je 
predvsem po zdravljenju mladostnikov in starostnikov, nekoliko manj pa kot poslovni 
center, ki nudi veliko možnosti za seminarje in kulturne dogodke.  
4.2 PLAN NOČITEV 2014 
V organizaciji MZL Debeli Rtič so v okviru prodajno-delovnega načrta uredili plan nočitev 
za leto 2014. V nadaljevanju je predstavljena tabela s planom nočitev in z doseženimi 
nočitvami za Hotel Arija.  
 
V kompleksu zdravilišča so 4 mladinski domovi in 2 hotela. Izbral sem si Hotel Arija. 
 
Tabela 5: Nočitve za Hotel Arija 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
Načrtovano 
število 
nočitev po 
letih 
 
31.000 
 
33.250 
 
35.150 
 
35.000 
 
37.000 
Letna 
kapaciteta 
nočitev 
 
24.820 
 
24.820 
 
24.820 
 
24.820 
 
24.820 
Dosežene 
nočitve za 
posamezno 
leto 
 
15.659 
 
17.014 
 
18.894 
 
18.900 
 
* 
 
Vir: Prodajna služba (2014) 
 
Pri načrtovanju števila nočitev za Hotel Arija je treba upoštevati naslednje predpostavke:  
- 34 sob, 
- 124 ležišč, 
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- 56 dodatnih ležišč (namenjena zgolj za otroke do 14. leta starosti) (Zdravilišče 
Debeli Rtič, 2014, str. 1). 
 
Glede na prikazano Tabelo 5 lahko trdim, da službi za trženje ni uspelo doseči plana 
nočitev za Hotel Arija. Nočitve so se od leta 2010 najprej povečevale za nekaj tisoč 
nočitev. 
4.3 INTERPRETACIJA IN PRIKAZ NOČITEV ZA LETO 2013 
Tabela 6: Nočitve za celoten kompleks 
 SKUPAJ INDEKS 
OBJEKT 2012 2013 2013/12 
Arija  18.894 18.900 100,03 
Bor 19.303 18.282 94,71 
Md 40.303 39.449 97,88 
SKUPAJ 78.500 76.631 97,62 
 
Vir: Prodajna služba (2014) 
 
Iz preglednice je razvidno, da se nočitve iz leta v leto povečujejo predvsem zaradi 
strateškega plana službe za trženje. Če gledamo posamezne objekte, pa je število nočitev 
v letu 2013 upadlo v Hotelu Bor in v mladinskih domovih. Za lažjo predstavitev je izdelan 
še grafikon za primerjavo med letoma 2012 in 2013. Nočitve v letu 2013 so se zmanjšale 
v primerjavi z letom 2012. Kot glavni razlog lahko izpostavimo krizne razmere, ki so 
vplivale na upad nočitev. Iz tega razloga so se tudi cene produktov zvišale zaradi manjših 
prihodkov. Ključne nočitve pa so predvsem tiste, ki jih dobijo z napotnicami za zdravljenje 
prek zdravstvene napotnice.  Na osnovi poglabljanja krize in primankljaja v zdravstvenem 
sektorju pa ocenjujem, da se bo krčil obseg napotitev na zdraviliško zdravljenje. Nočitve 
in prihodke bo treba iskati in pridobivati na tujih trgih.  
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Grafikon 4: Prikaz nočitev po objektih 
 
Vir: prodajna služba, tabela 6 
4.3.1 STRUKTURA GOSTOV  ZA LETI 2012 IN 2013 
Tabela 7: Struktura gostov po državah 
 SKUPAJ INDEKS 
DRŽAVA 2012 2013 2013/12 
Slovenija 75452 72987 96,73 
Avstrija 369 183 49,59 
Italija 672 925 137,6 
ostale 2007 2536 126,4 
 
SKUPAJ 
 
78.500 
 
76.631 
 
97,62 
 
Vir: Prodajna služba (2014) 
 
Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je bilo v letu 2012 največ gostov iz Slovenije. Sem 
seveda štejejo zdravstvena letovanja, ki so prinesla največ nočitev, in ostali individualni 
gostje. Najmanj gostov so v letu 2012 zabeležili iz sosednje Avstrije. Podobna struktura je 
bila leta 2013, s to razliko, da je število gostov upadlo z 78.500 na 76.631. Za lažjo 
predstavo je v nadaljevanju priložen grafikon. Slovenija se torej še vedno spopada z 
gospodarsko krizo in z neprimernim političnim kadrovanjem, ki rešuje ekonomske 
razmere. Ravno zaradi tega beležimo tudi v MZL Debeli Rtič upad gostov iz naše države. 
Tako so jih v letu 2012 zabeležili okoli 75.452, v letu 2013 pa 72.987. Razlog za to vidim 
tudi v nepripravljenosti zdravilišča na krizne razmere in v neprilagajanju cen glede na 
dane produkte, ki bi jih vsekakor v času krize morali uravnavati za pridobitev nočitev. Prav 
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tako beležijo velik upad gostov iz Avstrije. Presenečenje pa so prinesli italijanski gosti, saj 
se je njihovo število iz leta 2012 v 2013 povečalo za 253. Iz preglednice je tudi razvidno, 
da je nujno treba posvetiti več časa pridobivanju gostov iz tujih in sosednjih držav.  
 
Grafikon 5: Turisti glede na državo porekla 
 
 
Vir: prodajna služba, tabela 7 
4.3.2 CENIKI NA PODROČJU CELOTNEGA MZL DEBELI RTIČ 
V nadaljevanju je preglednica cenikov. 
  
Tabela 8: Ceniki na področju MZL-ja 
CENIKI PLAČNIKI 
cenik za pakete individualno 
cenik za otroke (skupine otrok) sam organizator 
ceniki za socialne skupine razni donatorji (FIHO, TUŠ …) 
ceniki za individualne goste individualno 
ceniki za zdravstveno letovanje 
otrok 
1/3 občina, 1/3 ZZZS, 1/3 starši ali 
RKS 
 
Vir: prodajna služba (2014) 
 
Kot je razvidno iz Tabele 8, so ceniki v zdravilišču prirejeni določenim skupinam oziroma 
posameznikom, in sicer v svojem tržnem smislu ali humanitarnem poslanstvu. Ceniki se 
tudi razlikujejo po sezonah.  
 
V ponudbah zdravilišča so razvidne tri sezone, in sicer sezona v predsezonskem in 
posezonskem času, sezona v mesecu septembru in poletna ter prednovoletna sezona. Kot 
primer lahko prikažem ponudbo za nogometne klube v letu 2014.  
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Tabela 9: Primer tabele ponudbe storitev 
SEZONA Sezona 1 (1. 2.–18. 
5. in 29. 9.–21. 12. 
Sezona 2 (18. 8.–29. 
9.) 
Sezona 3 (19. 5.–17. 
8. in 22. 12.–31. 
12.) 
Mladinski dom 23,00 €  27,00 € 30,50 € 
Hotel Bor** 33,00 €  36,00 €  39,50 € 
Hotel Arija*** 43,00 € 45,00 €  50,50 € 
 
Vir: prodajna služba (2014) 
 
Ponudba je sestavljena tako, da velja po osebi na dan in vključuje bivanje s polnim 
penzionom. Podane cene iz preglednice ne vključujejo turistične takse. Cena pa vključuje 
polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, dopoldanska in popoldanska malica), prost vstop v 
25-metrski bazen z ogrevano vodo v hotelu Arija*** in osnovno zdravstveno varstvo. Kar 
se tiče samih cen lahko jasno opazimo, da so v treh sezonah precej različne. Vodstvo in 
prodajna služba upoštevata problem »mrtve sezone« oziroma predsezonskega ter 
posezonskega časa, kar je razvidno tako, da so cene nižje kot v poletnem in 
prednovoletnem času, ko so cene nekoliko višje.  
 
Grafikon 6: Povprečna cena 
 
 
Vir: prodajna služba (2014) 
 
Iz grafikona lahko razberemo podatke za povprečno cene nočitve po prodajnih produktih 
za leti 2012 in 2013. Za leto 2012 lahko ugotovimo naslednje: cena napotnice je znašala 
75 evrov, v letu 2013 pa 4 evre manj. Povprečna cena za zdravstveno letovanje otrok je v 
obeh letih ostala ista, znašala je 26 evrov. Prav tako je v obeh letih ostala ista cena za 
socialno letovanje, povprečna cena je 31 evrov. Največje odstopanje pa so zabeležili pri 
prodajni ceni za skupine otrok. V letu 2012 je ta cena znašala 22 evrov, leto kasneje pa je 
bila dražja za 8 evrov. Povprečna cena za skupine odraslih se je z 39 evrov v letu 2012 
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spustila na 38 evrov za leto 2013. Nazadnje imamo še individualne goste. Povprečna cena 
za ta prodajni produkt je znašala v letu 2012 39 evrov, v letu 2013 pa 36 evrov. Cene so 
se zviševale ali zniževale glede na povpraševanje, zato je vodstvo skupaj s prodajno 
službo  določilo cene glede na dane okoliščine in situacije. 
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5 TURIZEM V SLOVENIJI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE 
Turizem predstavlja v Sloveniji veliko priložnost. Še posebej je to izrazito na področju 
zdraviliškega turizma, kjer bi Slovenija lahko ustvarila še veliko več. Turizem kot 
gospodarska panoga prispeva kar 13 odstotkov celotnega BDP-ja. Poleg tega zagotavlja 
12 odstotkov vseh delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana s turizmom. 
Turizem se uvršča tudi med največje izvoznike storitev s kar 40 % izvoza (Turizem v 
Sloveniji, 2013, str. 1). 
 
Več kot polovico vseh prenočitev tujih gostov predstavljajo predvsem turisti iz: 
- Italije, 
- Avstrije in 
- Nemčije. 
 
Vedno več prenočitev beležimo tudi iz Litve in Brazilije (Turizem v Sloveniji, 2013, str. 1-
2). 
 
Največji delež nočitev so v letu 2013 ustvarile zdraviliške občine. Leta 2013 so tako 
zabeležile 31,9 % nočitev, kar je za 2,9 % manj kot leta 2012. V obdobju od leta 2008 do 
leta 2013 beležimo izjemno rast nočitev tujih turistov. Izjema je le leto 2009 (Turizem v 
Sloveniji, 2013, str. 2-3). 
 
Slovenija se je leta 2013 po indeksu turistične konkurenčnosti uvrstila na 36. mesto med 
140 državami. To predstavlja drugo najslabšo uvrstitev Slovenije od začetka merjenja. 
 
Konkurenčne prednosti Slovenije so še vedno največje na področju poslovnega okolja in 
infrastrukture, pri čemer lahko izpostavimo: (Turizem v Sloveniji, 2013, str. 3): 
- turistično infrastrukturo, 
- kopensko transportno infrastrukturo in 
- informacijsko tehnologijo. 
 
Kot zanimivost lahko temu kratkemu opisu dodamo analizo besed in besednih zvez o 
slovenskem turizmu na socialnih omrežjih. Skupno je bilo leta 2012 analiziranih 5.547.332 
mnenj. Od tega jih je bilo 66 % na blogih, 29 % na forumih, 3 % na Twitterju in 2 % na 
Facebooku (Turizem v Sloveniji, 2013, str. 3-4). 
 
Leto 2009 se je vpisalo v zgodovino kot leto največje gospodarske recesije od sredine 
tridesetih let prejšnjega stoletja. V Sloveniji in na svetovni ravni beležimo v tem letu 
negativen trend. V Sloveniji se je tako zmanjšalo število prihodov tujih turistov, kar bom 
še podrobneje opredelil v nadaljevanju (Turizem v Sloveniji, 2013, str. 3). 
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5.1 PRIHODI IN PRENOČITVE DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV 
V nadaljevanju bom predstavil število prihodov in nočitev domačih ter tujih turistov. 
Prikazano bo leto z največjim in najmanjšim številom prihodov ter nočitev. Poleg tega 
bodo prikazani še proračunska sredstva in vrednost izvoženih potovanj. Analiza podatkov 
bo omejena na obdobje od leta 2008 do leta 2009, predvsem zato, ker se je kriza začela 
leta 2008 in še vedno traja. Podatki mi bodo v pomoč pri potrjevanju hipotez in pri 
preveritvi podatkov, ali se je turizem v Sloveniji pravilno soočal z gospodarsko krizo. 
 
5.1.1 ŠTEVILO PRIHODOV DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV OD LETA 2008 DO 
LETA 2013 
 
V nadaljevanju bom prikazal število prihodov turistov po letih s pomočjo preglednice. 
 
Tabela 10: Prihodi turistov 
Slovenija/leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači 
turisti 
 
1.126.022 
 
1.160.897 
 
1.137.166 
 
1.181.314 
 
1.141.944 
 
1.125.921 
Tuji  
turisti 
 
1.957.691 
 
1.823.931 
 
1.869.106 
 
2.036.652 
 
2.155.612 
 
2.258.570 
Skupno 
število 
prihodov 
 
3.083.713 
 
2.984.828 
 
3.006.272 
 
3.217.966 
 
3.297.556 
 
3.384.491 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, turizem (2014) 
 
Obrazložitev in interpretacija podatkov 
 
Število prihodov turistov v Sloveniji je nihalo. V tem obdobju je bilo največje število 
prihodov turistov leta 2011, ko smo zabeležili 1.181.314 prihodov. Najmanjše število 
prihodov domačih turistov pa smo zabeležili leta 2013, ko je ta številka znašala 1.125.921. 
Zmanjšanje števila prihodov domačih turistov lahko razložimo predvsem z zelo težkim 
gospodarskim stanjem v Sloveniji, kjer se število brezposelnih oseb povečuje in marsikdo 
si potovanj ne more več privoščiti.  
 
Trend prihodov tujih turistov pa se predvsem od leta 2010 povečuje. Najmanjše število 
prihodov tujih turistov smo zabeležili leta 2009, to je 1.823.931, največje število prihodov 
tujih turistov (2.258.570) pa leta 2013. Največje število prihodov tujih turistov beležimo 
predvsem iz Avstrije in Nemčije. To je tudi vzrok, zakaj se število tujih turistov pri nas 
zvišuje, ker sta si ti dve državi zelo hitro opomogli po splošni gospodarski krizi.  
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Če gledamo skupno število prihodov, je tudi tukaj pozitiven trend z izjemo leta 2009, ko 
smo zabeležili najmanjše število prihodov, to je 2.984.828. Največje število prihodov 
(3.384.491) pa smo zabeležili leta 2013. Svetovna gospodarska kriza je na turizem kot 
gospodarsko panogo najbolj vplivala leta 2009, ko smo v Sloveniji in EU beležili negativen 
trend prihodov turistov. 
 
V nadaljevanju je prikazan graf prihodov domačih in tujih turistov ter njihovo skupno 
število. 
 
Grafikon 7: Prihodi turistov 
 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
5.1.2 ŠTEVILO NOČITEV TUJIH IN DOMAČIH TURISTOV 
V prejšnjem podpoglavju so bili prikazani prihodi turistov. V nadaljevanju je preglednica, 
ki prikazuje nočitve domačih in tujih turistov ter njihovo skupno število po letih. 
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Tabela 11: Nočitve turistov 
Slovenija/leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači 
turisti 
 
3.962.756 
 
4.077.480 
 
3.909.368 
 
3.924.164 
 
3.733.459 
 
3.616.782 
Tuji  
turisti 
 
5.351.282 
 
4.936.293 
 
4.997.031 
 
5.463.931 
 
5.777.204 
 
5.962.251 
Skupno 
število 
prenočitev 
 
9.314.038 
 
9.013.773 
 
8.906.399 
 
9.388.095 
 
9.510.663 
 
9.579.033 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2014, str. 1) 
 
Interpretacija in obrazložitev 
 
Število nočitev domačih turistov je v danem obdobju precej nihalo. Tako smo zabeležili 
najmanjše število nočitev (3.616.782) leta 2013, največje število nočitev pa leta 2009 
(4.077.480). Vzrok za tako nihanje števila nočitev je tudi v tem, da se mnogi odločajo za 
izlete ali zgolj eno nočitev v nastanitvenem objektu zaradi nižjih cen. Trend nočitev tujih 
turistov se je v danem obdobju zviševal. Izjema je leto 2009, ko smo zabeležili najmanjše 
število nočitev (4.936.298). Največje število nočitev pa smo dosegli leta 2013 (5.962.251). 
To kaže na to, da so mnoge države rešile svoje gospodarske probleme v zelo kratkem 
času. Glede na skupno število nočitev se od leta 2010 pozitiven trend nadaljuje. Največje 
skupno število prenočitev smo zabeležili leta 2013, najmanjše pa leta 2010. V 
nadaljevanju je prikazan graf nočitev domačih in tujih turistov. 
 
Grafikon 8: Nočitve turistov 
 
 
Vir: lasten, tabela 11 
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5.2 PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA TURIZMU 
V nadaljevanju so prikazana realizirana proračunska sredstva za spodbudo turizma in 
gostinstva v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena tabela realizacije 
proračunskih sredstev od leta 2008 do leta 2012, ko smo bili pod največjim vplivom 
svetovne gospodarske krize. 
 
Tabela 12: Proračunska sredstva 
Proračunska 
sredstva 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
Znesek 
realiziranih 
proračunskih 
sredstev (€) 
 
31.633.339 
 
43.135.307 
 
54.330.191 
 
23.452.266 
 
21.662.716 
 
Vir: Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016, 2012, str. 23 
 
Tabela prikazuje razpoložljiva proračunska sredstva, ki jih je država namenila za razvoj in 
spodbude turizmu, kot so razne naložbe, trženje, raziskave itd.  Sredstva so podeljevali 
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter izvajalske institucije, kot je Slovenska 
turistična agencija. V nadaljevanju je prikazan tudi graf, ki prikazuje proračunska sredstva 
po letih gospodarske krize.  
 
Grafikon 9: Proračunska sredstva 
 
 
Vir: lasten, tabela 12 
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Z grafa lahko razberemo, da se je od leta 2008 do leta 2010 zagotavljala stalna rast 
proračunskih sredstev. V grafu ni prikazano leto 2004, ko Slovenija še ni bila v 
gospodarski krizi, vendar smo v tem obdobju namenili največ za razvoj turizma, k čemur 
je pripomoglo članstvo Slovenije v EU, saj smo lahko začeli črpati tudi sredstva iz EU. 
 
Trend povišanja oziroma zniževanja proračunskih sredstev Republike Slovenije za turizem 
je precej nihal. Tako smo leta 2010 namenili 54.330.191 € za razvoj turizma, kar je v tem 
obdobju največ. Najmanj sredstev smo namenili leta 2013, to je 21.662.716 €. Vzrok za 
tako velik padec proračunskih sredstev je predvsem varčevanje, ki ga izvaja Vlada RS. 
Vsem gospodarskim panogam je od leta 2012 namenjeno manj sredstev zaradi zelo 
velikega zunanjega dolga Slovenije in vsesplošnega slabega gospodarjenja, ki je Slovenijo 
po gospodarski krizi pahnilo v ponovno krizo zaradi neustreznega kadrovanja na državni 
ravni.  
5.3 VREDNOST IZVOŽENIH POTOVANJ IN TURISTIČNI BDP 
 
Tabela 13: Vrednost izvoženih potovanj 
Leto 2008 2009 2010 2012 
Vrednost 
izvoženih 
potovanj 
Mljr.. € 
 
2.040.595.000  
 
1.722.057.000  
 
1.742.999.000 
 
2.006.712.000 
Delež 
turizma k 
BDP 
 
Ni podatka* 
 
12,3 % 
 
11,8 % 
 
13 % 
 
Vir: Turistično ogledalo (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 
 
Svetovna gospodarska kriza je udarila leta 2008, vendar takrat turisti še niso močneje 
občutili vpliva krize. V tabeli so prikazane vrednosti izvoženih potovanj za obdobje od leta 
2008 do leta 2012. V tem okviru bom predstavil še odstotek BDP-ja za omenjeno obdobje. 
Kot je razvidno, je bila največja vrednost turističnih potovanj leta 2008, ko je znašala 
2.040.595.000 €, turizem pa takrat še ni občutil vpliva krize. V letu 2009 je turistični 
proizvod v Sloveniji znašal 12,3 % BDP, kar predstavlja 1. 722.057.000 milijard evrov. 
Leta 2010 je turizem začel okrevati, vrednost izvoženih potovanj pa je znašala 
1.742.999.000 €. V letu 2011 je slovenski turizem beležil pozitivno rast in tako je leta 
2012 vrednost izvoženih potovanj znašala 2.006.712.000 €. Negativni učinki na turizem so 
se začeli torej kazati leta 2009.  
 
Leta 2010 je delež skupnih učinkov turizma v Sloveniji znašal 11,8 %, kar je spet manj 
glede na leto 2009. V letu 2012 pa beležimo pozitiven trend. Delež skupnih učnikov 
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turizma v Sloveniji  je glede na leto 2011 zrasel na 13 %, pri tem se je povečalo tudi 
število izvoženih potovanj.  
Iz vsega skupaj lahko zaključimo, da po letu 2011 v Sloveniji beležimo pozitiven trend 
prihodkov od turizma. Slovenija počasi okreva od krize, vendar pričakujemo, da bo skupno 
število prihodkov od turizma v naslednjih letih rastlo.  
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6 TURIZEM NA HRVAŠKEM 
Hrvaška je postala članica Evropske unije 1. julija 2013. Država sodi med najbolj 
priljubljene destinacije v Evropi in svetu. Turizem igra ključno vlogo v hrvaškem 
gospodarstvu, predvsem zaradi sredozemskega podnebja in dolge jadranske obale.  
 
Hrvaški turizem velja za bolj sezonskega v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. 
Največje prihodke in število nočitev beležijo predvsem v poletnih mesecih, kot so junij, 
julij in avgust. Zimski meseci predstavljajo bistveno manj nočitev in prihodkov. 
 
Turizem na Hrvaškem prispeva velik delež k BDP. Turizem je edini sektor na Hrvaškem, ki 
ga ni prizadela svetovna gospodarska kriza. Hrvaška si v prihodnosti prizadeva še bolje 
razviti turizem in turistično infrastrukturo, ki je njena gonilna sila (Izvorno okno, 2014, str. 
1). 
6.1 PRIHODI IN PRENOČITVE DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV 
V naslednji tabeli je prikazano število prihodov domačih in tujih turistov, predvsem v letih 
2008–2013, ko je celotno gospodarstvo zajela svetovna finančna kriza (DZS turizem, 
2014, str. 1). 
 
Tabela 14: Prihodi turistov 
Hrvaška 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači 
turisti 
 
1.789,02 
 
1.576,69 
 
1.493,37 
 
1.529,00 
 
1.465,93 
 
1.486,31 
Tuji 
turisti 
 
8.664,58 
 
8.693,80 
 
9.110,74 
 
9.926,67 
 
10.369,23 
 
10.955,17 
Skupno 
število 
prihodov 
 
10.453,60 
 
10.270,49 
 
10.604,12 
 
11.455,68 
 
11.835,16 
 
12.441,48 
 
Vir: DZS turizem (2014, str. 1) 
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Grafikon 10: Prihodi turistov – Hrvaška 
 
 
Vir: lasten, tabela 14 
 
Iz tabele in z grafikona je razvidno, da se je skupno število prihodkov v letih gospodarske 
krize povečevalo, kar je predvsem vzrok privlačne destinacije. Število tujih turistov se je v 
obdobju od leta 2008 do leta 2013 počasi povečalo, medtem ko se je prihod domačih 
turistov, bodisi enodnevni izlet ali večdnevni izlet, zmanjševal predvsem v letih 2009, 2010 
in 2012. Leta 2011 so zabeležili poleg večjega števila prihodov domačih tustov tudi 
rekordno uspešno sezono. Skupno največje število prihodov so zabeležili leta 2013.  
 
V primeru Hrvaške, glede na podane številke o številu prihodov turistov, ne moremo trditi, 
da je gospodarska kriza naredila strošek oziroma zmanjšanje števila prihodov. Kot že 
omenjeno – ustrezno oglaševanje, prodaja produktov, ugodna destinacija in vstop 
Hrvaške v družino EU so vplivali na povečanje števila prihodov. Hrvaško ministrstvo 
ocenjuje, da se bo tak trend nadaljeval tudi v naslednjih letih.  
 
Slovenci tudi predstavljamo pomemben delež prihoda tujih turistov na Hrvaškem. 
Slovenski turisti se letos uvrščajo na drugo mesto po številu prihodov in nočitev. Tako je 
Hrvaško ministrstvo v prvih osmih mesecih letošnjega leta zabeležilo 1.033,199 slovenskih 
turistov, pred nami so bili le Nemci. 
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Predstavljam še število nočitev v obdobju od leta 2008 do leta 2013. 
 
Tabela 15: Prenočitve turistov – Hrvaška 
Hrvaška 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači 
turisti 
 
6.401,21 
 
5.758,92 
 
5.424,06 
 
5.602,97 
 
5.221,33 
 
5.139,63 
Tuji  
turisti 
 
49.267,69 
 
49.229,51 
 
50.992,32 
 
54.751,31 
 
57.522,14 
 
59.688,19 
Skupno 
število 
prenočitev 
 
55.668,89 
 
54.988,43 
 
56.416,38 
 
60.354,28 
 
62.743,46 
 
64.827,81 
 
Vir: DZS, turizem (2014) 
 
Iz razpredelnice je razvidno, da so največje število nočitev ustvarili predvsem tuji gosti. 
Njihovo število je iz leta v leto raslo in ni občutilo kriznega obdobja, z izjemo leta 2009, ko 
se je število tujih turistov zmanjšalo za 38 nočitev. Najmanjše število nočitev tujih turistov 
so zabeležili leta 2009, največje pa leta 2013. 
 
Na drugi strani pa imamo domače turiste. Njihovo število se je iz leta v leto zmanjševalo z 
izjemo leta 2011. V tem obdobju je bilo največje število nočitev domačih turistov leta 
2008, najmanjše pa leta 2013. Skupno število nočitev domačih in tujih turistov pa se je iz 
leta v leto povečalo, z izjemo leta 2009, ko so zabeležili 54.988,43 nočitev, kar hkrati 
pomeni tudi najmanjše število nočitev v tem obdobju na Hrvaškem. Skupno največje 
število nočitev so zabeležili leta 2013, ko se je številka povzpela na 64.827,81. 
 
Grafikon 11: Nočitve Hrvaška 
 
 
Vir: lasten, tabela 15 
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6.2 PRIHODKI OD TURIZMA 
Spodaj predstavljam še število prihodkov, ki jih proizvede Hrvaška na podlagi turizma.  
 
Grafikon 12: Prihodki – Hrvaška 
 
 
Vir: lasten, tabela 16 
 
Tabela 16: Prihodki Hrvaška 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Prihodki (v 
milijardah 
€) 
 
7,5 
 
6,4 
 
6,2 
 
6,6 
 
6,8 
Delež 
turizma v 
BDP 
 
15,7 % 
 
14,1 % 
 
13,6 % 
 
14,4 % 
 
15,5 % 
 
Vir: DZS (2014) 
 
Prihodki od turizma predstavljajo za hrvaško gospodarstvo najpomembnejši prihodek. V 
obdobju svetovne gospodarske krize so tako zabeležili največje število prihodkov leta 
2008, ko je znesek znašal 7,5 mrd. €. Najmanjše število prihodkov so zabeležili leta 2010, 
ko so ti znašali 6,2 mrd. €. Prihodki so se v nadaljnjih letih zviševali in tako leta 2013 
dosegli 7,2 mrd. €. Strokovnjaki s področja turizma pričakujejo, da se bo tak trend 
nadaljeval tudi v prihodnjih letih (Hrvatski turizam u brojkama, 2012, str. 46 - 47). 
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Kako pa je svetovna gospodarska kriza vplivala na turizem? Na žalost so smernice 
pokazale, da obstajajo občutne razlike med prihodki v določenem letu in številom nočitev.  
Na vse to sta vplivali recesija in slaba ekonomska rast predvsem v državah Evropske 
unije. Mnogi turisti, ki so obiskovali Hrvaško, si več tako dragih potovanj ne morejo 
privoščiti, predvsem ker so delavci po Evropski uniji bili pod pritiski delodajalca oziroma so 
prekinili pogodbo o delovnem razmerju zaradi različnih vzrokov. Vse to se je odrazilo tudi 
na prihodkih hrvaškega turizma. Prihodki so torej rasli počasneje glede na število nočitev. 
Predvideva se tudi, da se je zmanjšalo število nočitev in povečalo število enodnevnih 
izletov, predvsem iz sosednjih republik, kot so Slovenija, Bosna in Hercegovina ter Črna 
gora (Hrvatski turizam u brojkama, 2012, str. 46 - 47). 
 
Padec prihodkov je poleg slabe ekonomske situacije tudi posledica ne dovolj razvite 
hrvaške turistične ponudbe.  
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7 TURIZEM V ČRNI GORI 
Črna Gora za razliko od Slovenije in Hrvaške ne spada v družino Evropske unije. Zaradi 
svojih naravnih danosti pa je zelo podobna hrvaški obali. Vse tri države ležijo ob 
Jadranskem morju. Zanimalo me je, kako se je Črna gora spopadala s krizo na področju 
turizma v primerjavi z omenjenima državama. Črna gora je najmanjša država ob 
Jadranskem morju. Zaradi svoje unikatnosti in uglednega marketinga pa je ena izmed 
najbolj prepoznavnih držav na Balkanu.  
7.1 PRIHODI IN NOČITVE DOMAČIH IN TUIJIH TURISTOV 
V nadaljevanju je prikazana tabela prihodov turistov od leta 2008 do leta 2013. 
 
Tabela 17: Prihodi turistov – Črna gora 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači gosti 156 904 163 680  175 191  172 355  175 337  167 603 
Tuji gosti 1 031 212 1 044 014  1 087 794  1 201 099  1 264 163  1 324 403 
Skupaj prihodi  1 188 116 1 207 694  1 262 985 1 373 454  1 439 500  1 492 006  
 
Vir: Zavod za statistiku Crne Gore, turizem (2014, str. 1) 
 
Kot je razvidno iz tabele, so se prihodi domačih gostov zviševali iz leta v leto. 
Predvidevam, da je zaradi vsesplošnega varčevanja v državi in udarca krize vplivalo tudi 
zmanjšenje prihodov domačih turistov v letu 2011 glede na leto 2010. Najmanjše število 
prihodov domačih turistov je bilo leta 2008, ko so zabeležili 156.904 prihodov, najvišje 
število prihodov pa leta 2012, ko je bila ta številka 175.337. Zanimivo je tudi to, da se je 
občutek krize nadaljeval tudi v letu 2013, saj so zabeležili za 7.734 manj prihodov kot leta 
2012. Pri prihodu tujih turistov ni bilo negativnega padca v številu prihodov, saj so se ti 
zviševali iz leta v leto. Najvišje število so tako zabeležili leta 2013 (1.324.403). V končni 
fazi na področju statistike skupnih prihodov tako domačih in tujih turistov so zabeležili 
konstantno rast iz leta v leto.  
 
Tabela 18 predstavlja število nočitev v Črni gori. 
 
Tabela 18: Nočitve turistov – Črna gora 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Domači gosti 828 462 856 332  987 033  956 368  1 008 229  997 728  
Tuji gosti 6 966 279 6 695 674  6 977 860  7 818 803  8 143 007  8 414 215  
Skupaj nočitve 7 794 741 7 552 006  7 964 893  8 775 171  9 151 236  9 411 943  
 
Vir: Zavod za statistiku Crne Gore, turizem (2014, str. 1) 
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Najprej bom analiziral nočitve domačih turistov. Tako kot pri prihodih so tudi pri nočitvah 
zabeležili negativen padec leta 2011, ko so zabeležili za 30.665 manj nočitev domačih 
turistov kot leta 2010. Največ nočitev so dosegli leta 2012, ko je ta številka znašala 
1.008.229. Za razliko od leta 2012 so kasneje v letu 2013 zabeležili manjše število 
nočitev. V danem obdobju je bilo najmanjše število nočitev domačih turistov leta 2008, ko 
je ta številka znašala 828.462.  
 
Kar se tiče nočitev tujih turistov, so beležili pozitivno rast iz leta v leto. Nekoliko manjše 
število nočitev so zabeležili leta 2009. Vzrok je predvsem v svetovni gospodarski krizi, ki je 
takrat bila na višku in je tako zmanjšala število nočitev tujih turistov. 
 
Na skupni ravni števila nočitev so turistični delavci beležili pozitivno rast v obdobju od leta 
2008 do leta 2013. Izjema je bilo leto 2009, ko je ta številka znašala 7.552.006. Leta 2009 
so tako zabeležili najmanjše število nočitev, ki je glede na leto 2008 upadlo za 242.735 
nočitev. 
 
Črna gora se spopada tudi s številnimi problemi poleg svetovne gospodarske krize. Poleg 
vseh dejavnikov so beležili rast v številu prihodov in nočitev turistov. Vendar je zelo 
pomembno, da bodo v naslednjem obdobju obnovili slabe ceste, omogočili elektriko in 
pitno vodo v vseh nastanitvenih objektih. Poleg tega je Črna gora znana tudi po izjemo 
visokih cenah, zato lahko opazimo, da se na počitnice odpravijo zgolj bolj premožni turisti. 
To je tudi vzrok padca prihodov domačih turistov in turistov iz sosednjih držav. Večinoma 
pri teh prevladujejo enodnevni izleti.  
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8 PREVERITEV HIPOTEZ 
V nadaljevanju diplomske naloge so predstavljene hipoteze in njihove potrditve oziroma 
zavrnitve.  
 
H1: Trženje v turizmu se v času gospodarske krize izvaja po kriznih pravilih, v 
nasprotnem primeru so napake lahko usodne za organizacijo. 
 
Prva hipoteza se potrdi. 
 
Trženje turizma naredita uspešno predvsem ključna ponudba in razumevanje strank. Vsak 
tržnik mora biti seznanjen s tem, kaj prodaja. Jedro ponudbe mora biti jasno in razumno. 
Pri turistih so seveda okusi in želje zelo različni. Jasno je, da vemo, kdo so naši potencialni 
gosti. Ponudba, ki jo izdelamo, ni za vse. Lahko se odločimo za več ponudb. Primer: 
zdravstvena ponudba za upokojence, ponudba za skupine, razne ponudbe za individualne 
goste. V MZL Debeli Rtič so se odločili, da izdelajo ponudbo za različne skupine.  
Primeri: 
- za športna društva: ponudba z nazivom »Aktivni oddih«, 
- za upokojence: zdravstvena ponudba, 
- za skupine: posebna ponudba za skupine z 10% popustom do 18. aprila, 
- za individualne goste: ponudba, imenovana »Zimska pravljica« 
 
Pri razumevanju strank so postavljajo številna vprašanja, na katera je vedno treba imeti 
odgovor.  Odgovoriti si moramo na to, kdo so naši obiskovalci. Kot že rečeno, MZL Debeli 
Rtič obiskujejo individualni gostje, razne skupine (pevske, plesne ...), upokojenska 
društva, športna društva, mladostniki, šole v naravi, otroci, napoteni na zdraviliško 
zdravljenje, in še številni ostali. Moramo vedeti tudi, kaj iščejo naši gosti. Ali iščejo 
pustolovščino, zabavo … Pomembno je, da vemo, od kod prihajajo. So to domači oziroma 
tuji turisti? Kako zelo dobro poznajo našo destinacijo? Če so to stalni gostje, zagotovo zelo 
dobro poznajo destinacijo. Poleg tega moremo vedeti, kakšna je njihova pot za 
pridobivanje informacij, kaj vpliva na njihovo odločitev in kateri dejavniki so ključnega 
pomena za njihovo odločitev. Običajno zaposleni v turizmu ugotavljajo, da obstaja le pet 
motivov, zakaj se ljudje odločajo za potovanje in dopust. To so:  
- okolje (ozračje), 
- sprostitev (zabava – animacijski programi organizacije), 
- radovednost – pustolovščina, 
- osebni razlogi in 
- znamenitosti (izobraževalne, kulturne …). 
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Glede na izkušnje v službi za trženje lahko trdim, da si kupci žeiljo predvsem zanesljivosti. 
Kaj si kupci želijo ob ponujeni ceni v času gospodarske krize? 
- Želijo si ponudbe, ki zagotavljajo stabilnost in zaupanje. Ponudba mora biti jasna. 
Primer: za upokojence je potrebna »osnovnošolska ponudba«. 
- V vsakem primeru si želijo tak nakup, ki zmanjšuje tveganje.  
- Želijo si nakupe, ki ponujajo dodatno vrednost. 
- Ne želijo si neprijetnih presenečenj. 
- Želijo si znane blagovne znamke, ki zmanjšujejo negotovost (Prodajna služba, 
2014, str. 2). 
 
Posledice gospodarske krize se v turizmu obalno-kraške regije čutijo predvsem v 
posezonskem in predsezonskem času. Kakšen pa je ključni uspeh, da bomo privabili čim 
več strank, predvsem v času »mrtve« sezone?  
- Najprej razvoj naše blagovne znamke, 
- čim več dodatnih elementov (letaki, prodajne brošure …), 
- uporaba spletnih kanalov (družbeni mediji, e-pošta …), 
- poseben poudarek odnosu z javnostmi, 
- čim več oglaševanja, 
- udeležba na sejmih, potovalne agencije ter 
- združenja in partnerstva (Trženje v turizmu trendi, izzivi in priložnosti, 2013, str. 6-
7). 
 
V vsakem primeru pa moramo vedeti, s kom imamo opravka. Za vabilo starejših gostov je 
zagotovo pomemben osebni stik (navadna pošta), za mlade pa kontakti prek spletnih 
portalov.  
 
Glede na prvo hipotezo je treba pojasniti še, katere so glavne in usodne napake za slabo 
poslovanje. To so napake, ki so predvsem v času krize lahko usodne za zasebna podjetja: 
- nenatančna navodila, ki jih posredujemo kupcem, 
- neuporaba izjav zadovoljnih obiskovalcev, 
- slabo poudarjanje koristi za kupca, 
- preveč obveščevalnih materialov, 
- neprimerno oblikovanje in 
- slabi naslovi, ki nikakor ne pritegnejo pozornosti.  
 
V času gospodarske krize bomo zagotovo pospešili prodajo, če bomo gostom nudili tudi 
nekatere brezplačne storitve. 
 
Kako pospešiti prodajo v času gospodarske krize? Zagotovo moramo v sklopu ponudbe 
nuditi tudi brezplačne storitve. Primer: razne nagradne igre v okviru animacijskega 
programa. Gostom moramo ponujati kupone. Primer: rojstnodnevni kuponi. V sklopu naše 
ponudbe je treba nuditi popuste. Primer: 10% popust za skupine z več kot desetimi 
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udeleženci. V času gospodarske krize igrajo vlogo tudi minimalna opažanja gostov. 
Primer: brezplačno parkirišče za goste je lahko učinkovito oglaševalsko (recesijsko) 
sporočilo.  
 
Obstajajo nekatera »krizna« pravila, ki jih mora vsaka organizacija, ki deluje v okviru 
turizma, upoštevati. V nasprotnem primeru bo organizacija veliko izgubila. En izmed 
scenarijev je tudi stečaj. Večna pravila, ki jih mora izpolnjevati celotna prodajna ekipa v 
organizaciji, so:  
- obrniti vse negativne lastnosti v pozitivne, 
- razne fotografije (emocije pri strankah), 
- jasno določiti, kaj vse nas loči od ostale konkurence, 
- prodajne izkušnje, ljudje, 
- posebnosti prodajnika, 
- pripovedovanja odličnih zgodb kupcem in 
- vsak uspeh se začne z dobrim tržnim načrtom (Trženje v turizmu trendi, izzivi in 
priložnosti, str. 6)  
 
H2: V času gospodarske krize se trženje izvaja z  minimalnimi stroški.  
 
Druga hipoteza se potrdi. 
 
Vsaka promocija je dobrodošla. Trženje z minimalnimi stroški lahko na primer izvajamo s 
pomočjo brezplačnih telefonskih številk, zagotavljamo samo odzivnost, smo strokovni in 
vzdržujemo pozitiven odnos, pomislimo na druge (primer: rojstnodnevne čestitke), 
udeležujemo se raznih dogodkov, na katerih se lahko promoviramo, urejamo in 
preverjamo domačo spletno stran, obiskujemo tekmece, ponujamo bone (kupone), 
prebiramo turistična glasila itd. Ob upoštevanju teh predpostavk lahko uspešno tržimo, in 
to z minimalnimi stroški.  
 
H3: Poslovni rezultati v MZL-ju so rasli skladno z naložbami v trženje. 
 
Tretja hipoteza se deloma potrdi.  
 
Tretjo hipotezo bom interpretiral za leti 2012 in 2013. 
 
Leta 2012 so v MZL-ju Debeli Rtič zabeležili 78.500 nočitev, kar je za 2 % več kot leta 
2011. V tem smislu je trženje delovalo pozitivno. Vendar so v letu 2012 v zdravilišču 
zabeležili več skupnih odhodkov iz dejavnosti kot prihodkov iz dejavnosti. Rezultat iz 
dejavnosti je negativen in izguba znaša 115.000 €. Poslovni rezultat ni rasel skladno z 
naložbami v trženju. Prihodki iz dejavnosti so tako znašali 3.803.915 €, odhodki iz 
dejavnosti pa 3.918.433 €. Pozitivno je torej zvišanje nočitev kot v letu 2011 in 
zmanjšanje poslovne izgube na -273.564 € (Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, 2012). 
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Leto 2013 je bilo v MZL-ju  Debeli Rtič slabše kot leta 2012. Glede na nočitve in trženje je 
bilo v celotnem kompleksu načrtovanih 84.760 nočitev, doseženih pa 76.631 nočitev. V 
primerjavi z letom 2012 je to 2 % manj nočitev in 10 % manj od načrtovanega stanja. V 
MZL-ju  Debeli Rtič so v letnem poročilu navedli vzroke izgube nočitev, kot so 
gospodarska kriza in posledična odpoved rezervacij ter ostalih rezervacij. Ključni problemi 
zdravilišča so bili še poleg gospodarske krize tudi zvišanje stopnje DDV-ja s 1. 7. 2013 in s 
tem rast stroškov ter dotrajanost enega izmed mladinskih domov. Glede na doseženo 
število nočitev in ostalih izgub lahko trdimo, da so poslovni rezultati deloma rasli skladno z 
naložbami v trženje. Skupni prihodki iz dejavnosti so znašali 3.751.131 €, skupni stroški 
pa 3.744.229 €. To pomeni, da je rezultat iz dejavnosti pozitiven in znaša 6.901 €. 
Pozitivno poslovanje se je izkazalo tudi pri končni izgubi, kjer so končno izgubo z -273.564 
€ zmanjšali na 185.565 €. To pomeni, da so izvajali strogo racionalizacijo stroškov. V 
nadaljevanju sledi še slikovni prikaz stanja poslovanja iz dejavnosti v MZL-ju (Rdeči križ 
Slovenije – Zveza združenj, 2013, str. 39 – 41). 
 
Grafikon 13: Poslovanje 
 
 
Vir: lasten, tabela 3 
 
H4: Predvidevam, da se je skupno število prenočitev v državah  v obdobju od leta 2008 
do leta 2013 zmanjševalo. 
 
Četrta hipoteza se zavrne. 
 
Pri dani hipotezi primerjam vse tri države med seboj. V Sloveniji smo beležili konstantno 
pozitivno rast skupnih prenočitev domačih in tujih turistov. Izjema sta bili leto 2009 in leto 
2010, ko smo beležili negativen trend. Leta 2009 smo zabeležili približno 3,22 % manj 
nočitev glede na leto 2008, v letu 2010 pa za 1,21 % manj nočitev kot leta 2009. 
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Zanimivo si bo pogledati še morebitno zmanjšanje ali povečanje rasti nočitev leta 2013 
glede na leto 2008, takrat smo zabeležili za približno 2,8 % več prenočitev glede na leto 
2008. 
 
Na Hrvaškem se je število prenočitev domačih in tujih turistov iz leta v leto povečevalo. 
Izjema je zgolj leto 2009, ko so zabeležili za 1,22 % manj nočitev glede na leto 2008. 
Leta 2013 pa so na Hrvaškem zabeležili za skoraj 14,13 % več nočitev glede na leto 2008. 
 
V Črni gori so v danem obdobju beležili konstantno rast skupnih nočitev turistov. Izjema 
je bilo leto 2009, ko so zabeležili za 3,11 % manj nočitev glede na leto 2008. Podobno kot 
pri ostalih dveh državah bom tudi pri Črni gori primerjal leto 2008 in leto 2013. Leta 2013 
so tako v Črni gori zabeležili skoraj 17,18 % več nočitev kot leta 2008, kar je največje 
število v primerjavi s Slovenijo in Hrvaško.  
 
Grafikon 14: Pozitiven trend nočitev 
 
 
Vir: lasten 
 
Gledano na celotno obdobje od leta 2008 do leta 2013 se je število nočitev povečevalo. 
Izjema je bilo le leto 2009, ko so vse tri države beležile negativen trend zaradi začetka 
splošne gospodarske krize in predvsem upada tujih turistov ter njihovih nočitev. 
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H5: Predvidevam, da se je v obdobju od leta 2008 do leta 2013 zmanjšalo število 
prihodov domačih turistov v izbranih državah.  
 
Hipoteza se delno potrdi. 
 
V Sloveniji smo beležili pozitivno in negativno rast prihodov domačih turistov. Leta 2010 
smo tako zabeležili za 2 % manj prihodov glede na leto 2009, leta 2012 smo zabeležili za 
3,3 % manj prihodov glede na leto 2011 in leta 2013 smo zabeležili za za 1,4 % manj 
prihodov kot leta 2012. V splošnem lahko povemo, da se je število domačih turistov 
zmanjševalo. Pri analizi leta 2008 in leta 2013 pa ugotovimo, da smo leta 2013 zabeležili 
za 101 prihod manj domačih turistov glede na leto 2008 in tako na celotni ravni 
zabeležimo za 0,01 % upad domačih prihodov, kar je seveda zanemarljiva številka. 
Pozitivno rast prihodov domačih turistov smo zabeležili leta 2009 in leta 2011. 
 
Hrvaška prav tako beleži pozitivno in negativno rast prihoda domačih turistov. Leta 2009 
so tako zabeležili za 11,91 % manj prihodov kot leta 2008. V naslednjem letu 2010 so 
zabeležili za 5, 28 % manj prihodov kot leta 2009. Leta 2012 pa je bilo za 4,12 % manj 
prihodov kot leta 2011. Pozitivno rast so beležili leta 2011 in 2013 glede na predhodna 
leta. Če primerjamo leto 2008 in leto 2013, pa ugotovimo, da so se prihodi domačih 
turistov leta 2013 zmanjšali za 16,92 % v primerjavi z letom 2008. 
 
Črna gora je zabeležila negativen padec v prihodu domačih turistov leta 2011, ko so 
zabeležili za 1,62 % manj prihodov kot leta 2010, in leta 2013, ko so zabeležili za 4,41 % 
manj prihodov glede na leto 2012. V ostalih letih so beležili pozitivno rast. V primerjavi z 
letom 2008 se je leta 2013 število prihodov domačih turistov povečalo za 6,38 %. Za 
razliko od Slovenije in Hrvaške je v analizi med letoma 2008 in 2013 Črna gora beležila 
pozitivno rast. V nadaljevanju je prikazana še slikovna oblika ponazoritve prihodov 
domačih turistov leta 2008 in leta 2013. 
 
Grafikon 15: Analiza prihodov domačih turistov 
 
 
Vir: lasten
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9 ZAKLJUČEK 
V zadnjem delu diplomskega dela je predstavljen zaključek, ki prikazuje strnjeni pregled 
skozi poglavja naloge. 
 
V drugem poglavju sem predstavil probleme, s katerimi se sooča turizem v obdobju 
gospodarske krize in podnebnih sprememb, ki bodo v prihodnosti krojile položaj prihoda 
turistov na določeno področje. Opredelil sem pojme turizem, turist, prihodi in nočitve 
turistov. V nadaljevanju sem pojasnil pojem trženje, ki pomeni izmenjavo izdelkov in 
storitev med ponudniki ter porabniki. Natančneje sem opredelil potek trženja v turizmu, ki 
je obravnavano v sklopu trženja in ne kot samostojni element. Na koncu poglavja sem 
opredelil pravne podlage na danem področju. Najpomembnejši zakon je Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma, ki načrtuje in organizira spodbujanje turizma na nacionalni 
ravni ter vpeljuje element trajnostnega razvoja turizma. Poleg njega delujejo še številni 
ostali predpisi. 
 
V tretjem poglavju sem opredelil organizacijo MZL Debeli Rtič s pravnega, kadrovskega, 
organizacijskega in finančnega vidika. MZL Debeli Rtič je pravna oseba zasebnega prava, 
ki ima svojo vodjo, ki deluje po pooblastilu generalne sekretarke Rdečega križa Slovenije. 
V okviru finančnega poslovanja so bile predstavljene ugotovitve novega vodstva, ki je 
zmanjševalo celoletno izgubo od leta 2012 dalje.  
 
V četrtem poglavju sem opredelil prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti za 
organizacijo. Ugotovil sem, da ima organizacija veliko naravnih danosti, ki lahko 
pritegnejo veliko število turistov. Predstavil sem plan nočitev za Hotel Arija in ugotovil, da 
prodajna služba ni dosegala planov nočitev, vendar se je število nočitev iz leta v leto 
zviševalo. Predstavil sem tudi nočitve za leto 2012 in 2013 v celotnem kompleksu in 
ugotovil, da se je število nočitev v letu 2013 zmanjšalo glede na leto 2012. Predstavljena 
je bila tudi struktura gostov v zdravilišču, pri čemer lahko opazimo, da se je zmanjšalo 
število gostov iz Avstrije in Slovenije, na drugi strani pa se je povečalo število gostov iz 
bližnje Italije. Predstavljen in interpretiran je cenik na področju zdravilišča, kjer lahko 
opazimo strategijo prodajne službe, ki v sezonskem času zvišuje ceno storitev, v ostalih 
časih pa je cena bistveno nižja. 
 
V petem poglavju je predstavljen turizem v Sloveniji. Ugotovil sem, da je bilo leto 2009 
najbolj kritično za slovenski turizem. Ugotovil sem, da je nihalo število prihodov domačih 
turistov, medtem ko se je število prihodov tujih turistov zviševalo z izjemo leta 2009. 
Podobno je tudi glede nočitev. Na področju dodeljevanja proračunskih sredstev za turizem 
je jasno razvidno, da je država turizmu v obdobju 2008–2010 namenjala iz leto v leto več 
sredstev, kasneje v letu 2011 se je število precej zmanjšalo, podoben trend se je kazal 
tudi v letu 2012. Največ prihodkov od turizma smo zabeležili leta 2008, najmanj pa leta 
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2009, ki je bilo za turizem tudi najbolj porazno leto. Z letom 2010 se je številka 
povečevala. 
 
V šestem poglavju je predstavljen turizem na Hrvaškem. Prihodi domačih turistov so se 
bistveno zmanjševali oziroma nihali iz leta v leto, kar se tiče tujih turistov, pa sem 
ugotovil, da je Hrvaška izredno znana destinacija in se zato njihovo število ni zmanjševalo. 
Podobno je tudi z nočitvami. V danem obdobju so zabeležili največ prihodkov od turizma v 
letu 2008, najmanj pa leta 2010. 
 
V sedmem poglavju je predstavljen turizem na območju Črne gore. Prihodi in nočitve 
domačih turistov so nihali oziroma so beležili pozitivno in negativno rast. Vzrok vidim 
predvsem v neurejeni infrastrukturi v državi. V primeru tujih turistov so se prihodi in 
nočitve turistov zviševali, ker je Črna gora izredno priljubljena destinacija.  
 
V osmem poglavju so predstavljene hipoteze in njihove preveritve. Preveril in potrdil sem 
prvo hipotezo, ki govori o pravilih, ki jo mora izpolnjevati ekipa prodajne službe. Med 
najpomembnejšimi so razumevanje stranke, ključna ponudba in zanesljivost organizacije. 
Potrdil sem tudi hipotezo, ki pravi, da se trženje v času gospodarske krize izvaja z 
minimalnimi stroški. V nadaljevanju sem ugotovil, da je bilo leta 2013 poslovanje iz 
dejavnosti v zdravilišču pozitivno, medtem ko je bilo v letu 2012 precej negativno. V četrti 
hipotezi je ugotovljeno, da se je skupno število nočitev v vseh državah zviševalo in ne 
zmanjševalo. V zadnji peti hipotezi pa je bilo ugotovljeno, da Črna gora beleži negativen 
padec v prihodu domačih turistov, v Sloveniji in na Hrvaškem pa je to število nihalo iz leta 
v leto. 
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